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Los riesgos en los trabajadores de salud
a nivel mundial son múltiples, a tal grado
que se consideran como uno de los princi-
pales problemas que enfrenta el personal de
salud, así como la población que allí se
atiende, debido al riesgo frecuente a que se
ven expuestos. Esto hace importante evaluar
los conocimientos y las actitudes sobre la
aplicación de las medidas de bioseguridad
del personal que labora en esta área, con el
propósito de conocer si existe relación entre
el nivel de conocimientos y las actitudes del
personal sobre las medidas de bioseguridad,
sexo, profesión, años de servicio y capacita-
ción en el Cuarto de Urgencias del Hospital
Joaquín Pablo Franco, realizada en julio de
2012. Para tal fin, se realizó un estudio de
tipo transversal descriptivo, de independen-
cia de variables y comparación de subgru-
pos, aplicando un cuestionario previamente
validado para evaluar los conocimientos y las
actitudes en el manejo de las medidas de bio-
seguridad por el personal de salud. La pobla-
ción estudiada fue de 22 funcionarios. En el
análisis de los datos, se utilizó el software
SPSS 20. Este análisis fue descriptivo, de in-
dependencia de variables y comparación de
subgrupos (α=0,05).
Para las pruebas de independencia se
empleó el test Chi Cuadrado de indepen-
dencia (significación exacta). Los partici-
pantes del estudio fueron en un 45%
médicos, 27% enfermeras y 14% paramédi-
cos y técnicos de enfermería. De ellos, el
59% son mujeres y el 41%, hombres; con
una edad promedio de 35 años. El 86%
tiene cinco o más años de servicio. Los re-
sultados demuestran que un alto porcen-
taje de ellos ‒el 77%‒, afirma no haber
recibido ningún tipo de capacitación sobre
medidas de bioseguridad. El 64% (14) de
este personal de salud, solamente mostró
tener un conocimiento regular; y 36% (8),
un conocimiento alto.
La actitud se enmarcó en un rango de
regular a desfavorable. No se ha encon-
trado una relación estadísticamente signi-
ficativa entre el grado de conocimiento y la
actitud hacia la aplicación de las medidas
de bioseguridad: el sexo, profesión, años de
servicio y capacitación (p > 0,05).
Al analizar los resultados, encontra-
mos que el conocimiento y la actitud del
personal que labora en el Cuarto de Urgen-
cias del Hospital Joaquín Pablo Franco
Sayas, respecto a medidas de bioseguridad,
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resultó regular, en altos porcentajes; y esta
clasificación no se asoció al sexo, ocupa-
ción, tiempo de servicio y capacitación. Es
decir, que independientemente de las ca-
racterísticas analizadas, el conocimiento y
actitud del personal fue la misma y, por
ende, los resultados obtenidos se atribuyen
a la falta de percepción de riesgo de los
profesionales, al no cumplimiento de los
principios de universalidad por no consi-
derar a toda persona y a sus fluidos corpo-
rales como un potencial portador de
enfermedades transmisibles.
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